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V zadnjih letih je, glede na napredek v virtualnih okoljih, ponovno v ospredju tematika individualnih razlik.
3RXGDUMHQDMHYORJDLQGLYLGXDOQLK]PRåQRVWLSULSUHSR]QDYDQMXLQSULL]YDMDQMXUD]OLþQLKLQIRUPDFLMVNLKQDORJ
Opravljene študije so pokazale, da je pri tovrstnih raziskavah koncept kognitivnega stila zelo uporaben. V
prispevku je predstavljena klasifikacija kognitivnih stilov. Podane so ugotovitve študije Palquist in Kim (2000)
o  vplivih  kognitivnih  stilov  in  izkušenj  pri  poizvedovanju  po  on-line  podatkovnih  zbirkah,  v  povezavi  s
SUHGYLGHYDQMHPQDþLQRYLVNDQMDQDVYHWRYQHPVSOHWX=DQLPLYDXJRWRYLWHYMHGDL]NXãQMHSULSRL]YHGRYDQMX
lahko znatno zmanjšajo vpliv odvisnosti od polja pri iskanju na svetovnem spletu. Opisan je Fordov (2000)
þODQHNNLRSUHGHOLSRYH]DYRPHGRGYLVQRVWMRRGSROMDLQNRJQLWLYQLPLVWLOLYWHUPLQLK YHGHQMVNLKY]RUFHY
posameznikov pri navigaciji v hipermedijskih sistemih. Predstavljen je opis študij prej omenjenih sistemov,
YSOLYNRJQLWLYQHJDVWLODRGYLVQRVWQHRGYLVQRVWRGSROMDWHUPRåQRVWLprilagoditvenih tehnik, ki jih ti sistemi
XSRUDEOMDMR ]D SULODJDMDQMH SRWUHEDP YVDNHJD SRVDPH]QHJD XSRUDEQLND =PRåQRVW WHK VLVWHPRY MH
LQWHJULUDWLLQRPRJRþLWLHNVSOLFLWQRYRGHQMHJOREDOQLKLQDQDOLWLþQLKYLGLNRYSRVDPH]QLKGHORYLQIRUPDFLMNDUMH
PRJRþHGREURSRYH]DWL]UD]LVNDYDPLNRJQLWLYQLKVWLORY.OMXEWHPXERGRSRWUHEQDQDGDOMQMDUD]LVNRYDQMD
preden  bodo  (v  zadostnem  obsegu)  razvita    prilagodljiva  YLUWXDOQD RNROMD ]PRåQD QXGLWL L]EROMãDYH SUL
XþLQNRYLWRVWLLQIRUPDFLMVNRSUHGHORYDOQLKGHMDYQRVWLKSRVDPH]QLNRY
.OMXþQHEHVHGH: kognitivni stil, iskanje informacij, on-line katalogi
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There is a renewed interest in the differences of individuals due to the advances in virtual environments,
especially through far-reaching technologies. In particular, we highlight the notion of the role of individuals'
abilities to recognize and use this structure to perform various information-intensive tasks. It has been found
that  the  concept  of  cognitive  styles  is  very  applicable  to  such  researches.  The  paper  presents  the
classification of cognitive styles. The major findings of the Palquist and Kim study (2000) are outlined. They
examine the effects of cognitive styles - a field dependent and a field independent cognitive style, and on-line
database experience on a Web search. An interesting find is that the on-line search experience can greatly
reduce the effect of field dependence on the Web search performance. Ford's article (2000) draws attention
to the connection between field dependence and cognitive styles in terms of individual behavioral patterns in
navigation of the hypermedia systems. Virtual environments provide a wider framework for integrating and
directly manipulating global and analytic aspects of a given body of information, and it seems to map well
onto  the  requirements  suggested  by  research  on  cognitive  styles.  However,  more  further  research  is
required before we can develop adaptive virtual environments capable of offering realistic improvements in
the effectiveness of information processing activities.
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3ULVWRSNRJQLWLYQHSUHGHODYHLQIRUPDFLMSRMPXMHþORYHNDNRWSURFHVRUMDLQIRUPDFLM3RVDPH]QLNLVH
razlikujejo  v  tem,  kako  sprejemajo  informacije,  jih  predelujejo,  organizirajo  in  na  njihovi  osnovi
UHãXMHMRSUREOHPH1HNDWHULOMXGMHSRWUHEXMHMRVLVWHPDWLþQRSULND]DQHLQIRUPDFLMHGUXJLLPDMRUDMH
FHORVWHQSULVWRS1HNDWHULVRY]D]QDYDQMXLQGHORYDQMXPRþQRSRGYSOLYRPYVDNRNUDWQLKRNROLãþLQ
drugi  pa  so  od  njih  razmeroma  neodvisni.  Obstajajo  torej  kvalitativne  razlike  med  ljudmi  v
VSR]QDYDQMXXþHQMXUHãHYDQMXSUREOHPRYLWQ
9LUWXDOQDRNROMDRPRJRþDMRGDSRVDPH]QLNLSRLQIRUPDFLMVNHPSURVWRUX]XSRUDERUD]OLþQLKVPHUL
in navigacijskega orodja, navigirajoQDUD]OLþQHQDþLQH5D]LVNDYHRLQGLYLGXDOQLKUD]OLNDKYWHP
SURFHVX SUHGODJDMR NRQFHSW NRJQLWLYQHJD VWLOD 5D]LVNRYDOFL QD SRGURþMX NRJQLWLYQLK VWLORY VR
SRJRVWR L]KDMDOL L] UD]OLþQLK WHRUHWLþQLK XVPHULWHY ]DWR VR UD]OLþQD WXGL SRLPHQRYDQMD âWHYLOQL
avtorji,  npr.  Riding  in  Cheema  (1991);  Ford,  Wood  in  Walsh  (1994);  Ford  (1995,  2000);  Ford,
Lloyd-Williams  in  Morris (1995);  Wood  et  al.  (1996)  dokazujejo,  da  je  delitev  na  KROLVWLþHQ  ter
VHULDOLVWLþHQ pristop k študiju, ter s tem povezanim stilom predelave informacij, posebno obetavna
pri razvoju prilagodljivih virtualnih okolij (ang. adaptive virtual environments) (Ford, 2000).
9SULPHUMDYLVIL]LþQLPLGYRMQLNLRPRJRþDMRvirtualna okolja
1YHþMRJLEOMLYRVWSULQDYLJDFLML=DUD]OLNR
RGWLVNDQLKRPRJRþDMRGLJLWDOQLLQIRUPDFLMVNLYLULXSRUDERUD]OLþQLKSRWLSRYVHELQDKWHUGRYROMXMHMR
UD]OLþQHQLYRMHDYWRQRPLMHYWHPVHUD]OLNXMHMRRGVLVWHPRYNLGRORþDMR]DSRUHGQRVWLQIRUPDFLM
,VWL LQIRUPDFLMVNL SURVWRU ODKNR UD]OLþQL SRVDPH]QLNL ] XSRUDER UD]OLþQLK VPHUL LQ QDYLJDFLMVNH
SRPRþLSUHþNDMRQDUD]OLþQHQDþLQH+LWURWHUVãWHYLOQLPLSRQRYLWYDPLODKNR]DPHQMDMRSHUVSHNWLYR
problema in uporabijo alternativne poti.
'DQHVWHKQRORJLMDRPRJRþDUD]YRMLQIRUPDFLMVNLKVLVWHPRYNLSRQXMDMRIOHNVLELOQRVWVNR]LYVHELQR
WHUQDYLJDFLMVNDRURGMDNLRPRJRþDMRPHQMDYRQLYRMHYSULXSRUDEQLNXLQSULSURJUDPVNLNRQWUROL
.OMXE WHPX QXMQR SRWUHEXMHPR XSRUDEQLãNH PRGHOH NL RPRJRþDMR RSWLPL]DFLMR UD]YRMD WHK
]PRåQRVWL ,] UD]LVNDY R LQGLYLGXDOQLK UD]OLNDK MH UD]YLGQR GD ODKNR XþLQNRYLWRVW LQ XVSHãQRVW
SRL]YHGRYDQMD VWRSQMXMHPR V SULODJRGLWYLMR QD SRVDPH]QLNRYH UD]OLþQH SRWUHEH SUL GHOX ]
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo..RJQLWLYQLVWLOL
=L]UD]RPNRJQLWLYQLVWLOR]QDþXMHPRUD]PHURPDGRVOHGQHLQWUDMQHSRVHEQRVWLSRVDPH]QLNDYWHP
kako sprejema, ohranja, predeluje in organizira informacije ter na njihovi osnovi rešuje probleme.
7H LQGLYLGXDOQH SUHIHUHQFH Y QDþLQLK SUHGHODYH LQIRUPDFLM LQ ]QDþLOQH LQGLYLGXDOQH VWUDWHJLMH
razmišljanja  o  problemih,  so  izraz  širših  dimenzij  osebnostnega  delovanja  na  kognitivnem
SRGURþMX .RJQLWLYQL VWLOL YNOMXþXMHMR SROHJ VSR]QDYQLK WXGL þXVWYHQH LQ PRWLYDFLMVNH VHVWDYLQH
5D]LVNRYDOFHQDSRGURþMXNRJQLWLYQLKVWLORYEROM]DQLPDVWUXNWXUDNRWYVHELQDUD]PLãOMDQMDWRUHM
kako  je  mišljenje  organizirano  (0DUHQWLþ3RåDUQLN Magajna  in  Peklaj,  1995;  0DUHQWLþ3RåDUQLN
2000).
3RVDPH]QL DYWRUML VR UD]OLþQR UD]YUãþDOL NRJQLWLYQH VWLOH Messick  (1984)  meni,  da  predstavlja
NRJQLWLYQHVWLOHYRåMHPVPLVOXVHGHPVSUHPHQOMLYNcv: Sadler-Smith, 2001, str. 609-610):
 ãLULQDUD]YUãþDQMD
￿
;
 NRJQLWLYQDNRPSOHNVQRVW nasproti NRJQLWLYQLSUHSURVWRVWL
￿
;
 SRUDYQDYDQMH nasproti L]RVWUHYDQMX
￿
;
 NRQYHUJLUDQMH nasproti GLYHUJLUDQMX
￿
;
 SURåQD nasproti VNUþHQLNRQWUROL
￿
;
 RGYLVQRVWRGSROMD nasproti QHRGYLVQRVWLRGSROMD
￿
;
 SUHPLãOMHQRVWUHIOHNVLYQRVW nasproti LPSXO]LYQRVWL
￿
.
0DUHQWLþ3RåDUQLN  VWU  SRGD QHNROLNR VSUHPHQMHQR UD]OLþLFR NODVLILNDFLMH
kognitivnih stilov. Štiri spremenljivke ostajajo nespremenjene, ostale tri so:
 SURFHVVNHOHWL]DFLMH
￿
;
                                                                                                                                                                                                
19LUWXDOQRRNROMHYLUWXDOQDUHVQLþQRVWR]QDYLGH]QDUHVQLþQRVWMHVLVWHPNLVNRPELQDFLMRYLGQLKVOLãQLKLQ
NLQHVWHWLþQLKSUHGVWDYLWHYSRVQHPDUHDOQRåLYOMHQMH
27YRUMHQMHãLURNLKQDVSURWLWYRUMHQMXR]NLKNDWHJRULM±QHNDWHULGRVOHGQRWHåLMRNWHPXGDSRGDWNHUD]YUãþDMR
v ozke, drugi pa v široke kategorije.
3 Nekateri uporabljajo veliko število raznih pojmov, dimenzij za razumevanje sveta okoli sebe, drugi pa manj.
41RYHLQIRUPDFLMHGRGDMDPRNåH]QDQHPXGDVHUD]OLNH]DEULãHMRDOLRPLOLMRYQDVSURWMX]RKUDQMDQMHPLQ
SRYHþHYDQMHPUD]OLN
5.RQYHUJHQWQRUD]PLãOMDQMHMH XVPHUMHQRNORJLþQLP]DNOMXþNRPLQSUDYLOQLPNRQYHQFLRQDOQRQDMEROMãLP
RGJRYRURP'LYHUJHQWQRUD]PLãOMDQMHSDMHXVPHUMHQRNUD]QRYUVWQRVWLLQãWHYLOþQRVWLUHOHYDQWQLKUHãLWHY
63ULSRVDPH]QLNLKVSURåQRNRQWURORERGRPRWHþHNRQIOLNWQHLQIRUPDFLMHPDQMYSOLYDOHQDQMLKRYRDNWLYQRVW
0HGWHPNRVHERGHMDYQRVWSRVDPH]QLNRYVVNUþHQRNRQWURORRESULVRWQRVWLPRWHþLKGUDåOMDMHYPRþQR
XSRþDVQLOD
7 Ta kognitivni stil bo podrobneje opisan v naslednjih poglavjih.
8 Termin se nanaša  na stopnjo,  do katere posameznik razmisli  o  veljavnosti  svojih  hipotez,  o  rešitvi  pri
SUREOHPLKNLVHQDQDãDMRQDYLVRNRVWRSQMRQHJRWRYRVWL3RVDPH]QLNHNLVHYWDNLKVLWXDFLMDKSRþDVQHMH
RGORþDMRLQQDUHGLMRPDQMQDSDNR]QDþXMHPR]DUHIOHNVLYQHWLVWHNLVHQDJLEDMRNKLWULPRGJRYRURP]YHþMLP
številom napak, pa za impulzivne. DQDOLWLþHQ nasproti LQWXLWLYQHPXQDþLQX
￿
￿
￿
;
 WROHUDQWQRVWGRGYRVPLVHOQLKQHMDVQLKLQIRUPDFLM
￿
￿
￿
.
Sadler-Smith (1998) meni, da je najprimernejša klasifikacija, kjer se posamezniki razlikujejo v dveh
osnovnih  in  neodvisnih  dimenzijah  kognitivnega  stila,  KROLVWLþQRDQDOLWLþQL  in  EHVHGQRSUHGVWDYQL
dimenziji (ang. verbaliser-imager dimension).
+ROLVWLþQRDQDOLWLþQDGLPHQ]LMD(cv: Sadler-Smith, 1998, str. 187):
 odvisnost / neodvisnost od polja (Witkin, 1962);
 impulzivni / refleksivni stil (Kagan, 1965);
 celosten / VHULDOLVWLþHQVWLOPask, 1972);
 ãLULQD UD]YUãþDQMD tvorjenje  širokih  nasproti  tvorjenju  ozkih  kategorij)  (Holtzmann  in  Klein,
1954);
 divergenten / konvergenten stil (Guildford, 1961; Tiedemann, 1986);
 prilagodljiv / inovatorski stil (Kirton, 1976);
 FHORVWHQDQDOLWLþHQVWLORiding, 1991);
 LQWXLWLYQLDQDOLWLþHQVWLOAllison in Hayes, 1996).
%HVHGQRSUHGVWDYQDGLPHQ]LMD(cv: Sadler-Smith, 1998, str. 187):
 SUHIHUHQFHVHQ]RUQHJDQDþLQDBartlett, 1932);
 besedno / vizualni stil (ang. verbalizer / visualizer) (Richardson, 1977);
 besedno / predstavni stil (ang. verbalizer / imager) (Riding, 1993).
Kognitivna stila, RGYLVQRVW nasproti QHRGYLVQRVWLRGSROMD in SUHPLãOMHQRVWUHIOHNVLYQRVW nasproti
LPSXO]LYQRVWL spadata med najbolj raziskane kognitivne stile. 2GYLVQRVWQHRGYLVQRVWRGSROMD je
relativno dobro osnovan NRQVWUXNWWHUSUHGPHWPQRJLKUD]LVNDYåHVNRUDMOHW7XGLQDSRGURþMX
ELEOLRWHNDUVWYD VR QDUHMHQH ãWHYLOQH UD]LVNDYH NL SURXþXMHMR WD NRJQLWLYQL VWLO RSLVDQ ER WXGL Y
nadaljevanju prispevka.
2GYLVQRVWQHRGYLVQRVWRGSROMD
                                                                                                                                                                                                
97HåQMDSRHQRVWDYOMDWLLQLQIRUPDFLMHþLPSUHMXYUVWLWLYGRORþHQRNDWHJRULMRLQMLKWDNRRþLVWLWLYVHKQHELVWYHQLK
podrobnosti.
10 3UL DQDOLWLþQHP QDþLQX VSR]QDYDQMD UHDOQRVWL LQ UHãHYDQMX SUREOHPRY SRVDPH]QLN GHOXMH SRVWRSQR
VLVWHPDWLþQR3ULLQWXLWLYQHPSDGHODSRREþXWNXUHãLWHYVHQHQDGRPDªSRVYHWL©0DUHQWLþ3RåDUQLN
str. 153).
11*UH]DYSUDãDQMHDOL]QDSRVDPH]QLNQHMDVQHLQIRUPDFLMHDOLWDNHNLQLVRYVNODGX]åH]QDQLPVSUHMHWLDOL
SDMLKWDNRMQHVWUSQR]DYUåHRelativno  RG SROMD QHRGYLVQL SRVDPH]QLNL VR EROMãL SUL VWUXNWXULUDQMX LQ DQDOLWLþQLK DNWLYQRVWLK Y
primerjavi s posamezniki RGYLVQLPLRGSROMD. V bistvu je razlika v tem, da posamezniki, relativno
QHRGYLVQLRGSROMDWHåLMRNWHPXGDGRåLYLMRVHVWDYQHGHOHVWUXNWXULUDQHJDSROMDDQDOLWLþQRNRW
ORþHQHRGR]DGMDLQUD]YUãþDMRVHVWDYQDUHODWLYQRnestrukturiranem polju. Nasprotno pa relativno
RGSROMDRGYLVQLSRVDPH]QLNLQLVRWDNRXVSHãQLSULWDNHPVWUXNWXULUDQMXLQDQDOLWLþQLDNWLYQRVWLWHU
zaznavajo celoten stimulus kot »geštalt«
127DGLPHQ]LMDMH]HORREVHåQDVDMVHUD]SURVWLUDRG
zaznavnega  skozi  umsko  in  socialno  delovanje.  Witkin,  Moore,  Goodenough  in  Cox  (1977)
predstavijo]HORQDWDQþHQSUHJOHGXþQLKLPSOLNDFLMSRVDPH]QLNRYRGYLVQLKQHRGYLVQLKRGSROMD.
Witkin in Goodenough (1981) opredeljujeta ta kognitivni stil kot sposobnost, da oseba premaga
YGHODQHNRQWHNVWHQDSRGURþMX]D]QDYDQMDR]GDODKNRORþLGHORGRUJDQL]LUDQHFHORWH
￿
￿
￿
 (cv: Ford,
2000, str. 546). Riding in &KHHPDVWDYNOMXþLODRGYLVQRVWQHRGYLVQRVWRGSROMD v primerjalni
SUHJOHG NRJQLWLYQLK VWLORY NL YNOMXþXMHMR WXGL Paskovo  razlikovanje  na  KROLVWLþHQ  in  VHULDOLVWLþHQ
pristop predelave informacij.
2GYLVQRVWQHRGYLVQRVWRGSROMDVHNRW]D]QDYQD]QDþLOQRVWQHQDQDãDVDPRQDYLGQRSRGURþMH
DPSDNWXGLQDVOXãQRQDWDNWLOQRQDSRGURþMHVRFLDOQLKRGQRVRYQDGHORYDQMHþORYHNDNRWFHORWH
Oseba, QHRGYLVQDRGSROMDODKNRSUHPDJDFHORWQRRUJDQL]DFLMR]D]QDYQHJDSROMDLQL]QMHL]OXãþL
posamezne dele, jih reorganizira. Oseba, RGYLVQDRGSROMD, pa zaznava polje kot celoto, ga ne
analizira, ampak ga jemlje kot neko danost. V širšem smislu bi zato lahko govorili tudi o DQDOLWLþQR
JOREDOQL dimenziji predelovanja informacij (0DUHQWLþ3RåDUQLNMagajna in Peklaj, 1995).
2GYLVQLRGSROMD reagirajo na situacijo kot na celoto, ne da bi jo analizirali. Ta stil je povezan s
KROLVWLþQLPpristopom in s splošnim sprejemanjem oz. zanašanjem na notranjo organizacijo. Osebe
VWHPVWLORPLPDMR]DUDGLVYRMH]PRåQRVWLHPSDWLMHLQXSRãWHYDQMDRNROLãþLQYHþMHVSRVREQRVWLQD
VRFLDOQHPSRGURþMXNRWRVHEHQHRGYLVQHRGSROMD9UD]OLþQLKSUREOHPVNLKVLWXDFLMDK]DY]DPHMR
SDVLYHQSULVWRS5DMHVRYRGHQHLQVH]DQDãDMRWHULãþHMR]XQDQMRRSRUR
1HRGYLVQLRGSROMDREGUåLMRUD]OLþQHGHOHGRORþHQHVLWXDFLMHORþHQHGUXJRGGUXJHJDLQSULWHPQH
upoštevajo  delov,  ki  so  za  njih  nepomembni.  Ta  stil  je  povezan  z  dobrimi  DQDOLWLþQLPL  in
UHNRQVWUXNFLMVNLPL  sposobnostmi.  Posamezniki,  QHRGYLVQL RG SROMD  bodo  aktivno  organizirali
informacije  glede  na  zahteve  posamezne  situacije  in  jih  strukturirali,  kadar  je  to  potrebno.  V
                                                          
12 6PHU Y SVLKRORJLML  OLNRYQD SVLKRORJLMD JHVWDOWL]HP NDWHUH ]QDþLOQRVW MH UD]LVNRYDQMH SVLKLþQLK FHORW
JHVWDOWRY]ODVWLQDSRGURþMX]D]QDYDQMDXþHQMDLQPLãOMHQMD0XVHN
13 Witkinove ugotovitve o kognitivnem stilu RGYLVQRVWQHRGYLVQRVWRGSROMD izhajajo iz laboratorijskih študij o
]D]QDYDQMXQDYSLþQHVPHUL3UHL]NXãDQFHPMHGDMDOUD]OLþQHQDORJHSULNDWHULKVRPRUDOLGRORþLWLQDYSLþQR
VPHUYSURVWRUXWDNRGDVRPRUDOLXSRãWHYDWLWDNRGHMDYQLNHSROMD±RNYLUYNDWHUHPVHGRORþDQDYSLþQD
VPHUYSURVWRUXNRWWXGLVHQ]RUQHGHMDYQLNHVPHUJUDYLWDFLMHNLVHGRORþDVSRPRþMRUDYQRWHåMDWDNWLOQLK
LQNLQHVWHWLþQLKREþXWNRY0DUHQWLþ3RåDUQLN0DJDMQDLQ3HNODMproblemskih  situacijah  lahko  zavzamejo  pristop  postopnega  preizkušanja  hipotez  in  situacije.
1DMSUHMVLQDUHGLMRQDþUWNLJDQDWRVSUHPLQMDMRVSRPRþMRL]NXãHQM3UHGQRVWGDMHMRDQDOLWLþQHPX
RG RNROLãþLQ QHRGYLVQHPX SUHGHORYDQMX LQIRUPDFLM WHU SR]QDYDQMX SRGUREQRVWL SUHG FHORVWQLP
razumevanjem in povezovanjem.
Posamezniki, RGYLVQLRGSROMDVHWHåMHRGORþDMR]DYUVWRãWXGLMDLQSRNOLFEOLåMHVRMLPSRNOLFLNMHU
delajo z ljudmi (pedagoški, zdravstveni poklici, socialno delo itn.). 1HRGYLVQLRGSROMD pa so bolj
QRWUDQMHPRWLYLUDQL åH ]JRGDM LPDMR VSHFLDOL]LUDQH LQWHUHVH SUHGYVHP ]D REMHNWLYQD DQDOLWLþQD
SRGURþMDQDUDYRVORYMHWHKQLNDHNVSHULPHQWDOQRGHOR
6OHGLOR MH REGREMH UD]LVNDY QD UD]OLþQLK SRGURþMLK Y NDWHULK VR VNXãDOL RGNULWL SRYH]DQRVW
kognitivnega  stila  RGYLVQRVW  QHRGYLVQRVW RG SROMD ] UD]OLþQLPL YLGLNL GHORYDQMD þORYHNRYH
osebnosti.  Osebe,  RGYLVQH  in  QHRGYLVQH RG SROMD UD]OLþQR UHDJLUDMR WXGL Y VRFLDOQLK VLWXDFLMDK
Posamezniki, ki ohranijo svojo avtonomijo pri presojanju glede na zunanje polje, so bolj avtonomni
tudi  v  PHGRVHEQLKRGQRVLK SUHGYVHP Y QHMDVQLK VLWXDFLMDK 9HþMD DYWRQRPLMD SRVDPH]QLND MH
SRYH]DQD]]PRåQRVWMRNRJQLWLYQHJDUHNRQVWUXLUDQMDVSUHPLQMDQMDSULODJDMDQMDREVWRMHþHPLVHOQH
VWUXNWXUHYHþMDYH]DQRVWQD]XQDQMHGHMDYQLNHSDQDMELELODSRYH]DQD]YHþMLPLVSRVREQRVWPLQD
SRGURþMXRGQRVRY]GUXJLPLOMXGPL
Ena  najpomembnejših  razlik,  ki  vpliva  na  preverjanje  hipotez,  priklic,  prepoznavanje,
posploševanje in prenos (ang. transfer) je v tem, da posamezniki, QHRGYLVQLRGSROMD pogosteje
DNWLYQR SULVWRSDMR N UHãHYDQMX SUREOHPRY LQ NDåHMR YHþMR VSRVREQRVW VWUXNWXULUDQMD JUDGLYD
XJRWRYLWLLQSRQD]RULWLRGQRVHPHGGHOLVHVWDYLWLGHOHYQRYRFHORWRL]ORþLWLELVWYR3RVDPH]QLNL
RGYLVQLRGSROMD pa pogosteje zavzamejo pasiven pristop, intuitiven pristop, »pristop opazovalca«
(ang. »spectator« approach) (Ford, 2000, str. 546).
3RL]YHGRYDQMHSRSRGDWNRYQLK]ELUNDKLQSUHGYLGHYDQMHQDþLQRYLVNDQMDQDVYHWRYQHP
VSOHWX
1DSRGURþMXLQGLYLGXDOQLKUD]OLNSULQDYLJDFLMLSRVYHWRYQHPVSOHWXVWDPalmquist in Kim (2000)
QDUHGLOLLQWHUGLVFLSOLQDUQRUD]LVNDYRVSRGURþMDELEOLRWHNDUVWYDLQNRJQLWLYQHSVLKRORJLMHQDWDQþQHMH
VSRGURþMDNRJQLWLYQHJDVWLODRGYLVQRVWQHRGYLVQRVWRGSROMD.
*OHGHQDXþLQHNLVNDQMDNLVWDMXPHULOLVSRYSUHþQRGROåLQRSRUDEOMHQHJDþDVDLQVSRYSUHþQLP
ãWHYLORP RELVNDQLK YR]OLãþ ang.  nodes)  pri  iskanju,  sta  ugotovili  konsistentno  interakcijo  med
kognitivnim  stilom  in  izkušnjami  pri  poizvedovanju  po  podatkovnih  zbirkah.  Ugotovili  sta,  da
izkušeniposamezniki, ki poizvedujejo po podatkovnih zbirkah, tako RGYLVQLRGSROMD kot QHRGYLVQLRG SROMD SRUDELMR VNRUDM HQDNR þDVD SUDY WDNR SD RELãþHMR VNRUDM HQDNR ãWHYLOR YR]OLãþ 0HG
]DþHWQLNLSDRGYLVQLRGSROMDSRWUHEXMHMRYHþþDVDLQRELãþHMRYHþYR]OLãþNRWQHRGYLVQLRGSROMD.
Presenetljiva je ugotovitev, da RGYLVQLRGSROMD]DNDWHUHELSUHGYLGHYDOLGDMLKMHODåMH]PHVWLWHU
GDSRWUHEXMHMRYHþþDVDGDQDMGHMRåHOHQRLQIRUPDFLMRNRWQHRGYLVQLRGSROMDODKNR]DNOMXþLMR
iskalno  nalogo  enako  hitro  kot  QHRGYLVQL RG SROMD,  kadar  imajo  osnovne  izkušnje  z  on-line
podatkovnimi zbirkami. To pomeni, da izkušnje pri poizvedovanju po on-line podatkovnih zbirkah
lahko pomagajo RGYLVQLPRGSROMD, da premagajo prostorsko kompleksnost pri zgradbi informacij v
obliki hipermedijev.
=D RFHQLWHY UD]OLN SUL QDþLQX LVNDQMDNL VH RGUDåDMR SUL L]ELUL LVNDOQLKQDYLJDFLMVNLK RURGLM ang.
search/navigational  WRROV SUL LVNDQMX QD VYHWRYQHP VSOHWX VWD XSRãWHYDOL SRYSUHþQR ãWHYLOR
XSRUDEHUD]OLþQHJDLVNDOQHJDQDYLJDFLMVNHJDRURGMDNRWQSUåHGDQLKSRYH]DYªQD]DMGRPRY
pojdi na; zgodovina«; itn.). Ugotavljali sta pomembne interakcije pri enakem vzorcu (enak vzorec je
ELO XJRWRYOMHQ SUL XSRUDEL åH GDQLK SRYH]DY LQ XSRUDEL XND]D ªGRPRY© 2GYLVQL RG SROMD  –
]DþHWQLNLVRXSRUDEOMDOLåHGDQHSRYH]DYHLQXND]ªGRPRY©SRPHPEQRSRJRVWHMHNRWRVWDOL
3RJRVWRXSRUDERåHGDQLKSRYH]DYMHPRJRþHLQWHUSUHWLUDWLNRWSDVLYHQQDþLQQDYLJDFLMHNDUNDåH
na to, da uporabnik navigira po svetovnem spletu predvsem tako, da sledi povezavam, ki so jih
]DJRWRYLOLREOLNRYDOFLVSOHWQLKVWUDQL8SRUDERåHGDQLKSRYH]DYMHPRJRþHUD]ORåLWLNRWEROMOLQHDUHQ
QDþLQQDYLJDFLMHYQDVSURWMX]QHOLQHDUQLPNDMWLGUXJDLVNDOQDQDYLJDFLMVNDRURGMDNRWQSUªSRMGL
na«, »zgodovina iskanja« (ang. KLVWRU\OLVWDOLªYSLVDQ85/©RPRJRþDXSRUDEQLNXGDSUHVNRþLQD
þDVRYQR EROM RGGDOMHQR WRþNR Y SULPHUMDYL ] åH GDQLPL SRYH]DYDPL ,]ELUD XND]D ªGRPRY© VH
SRJRVWRXSRUDEOMDNDGDUSRVDPH]QLNåHOL]DþHWL]QRYDR]åHOLNRQþDWLLVNDQMH=DWRODKNRL]ELUR
ªGRPRY©UD]XPHPRWXGLNRWPRåHQLQGLNDWRUGDVHMHSRVDPH]QLNL]JXELO
5H]XOWDWLXSRUDEHLVNDOQLKQDYLJDFLMVNLKRURGLMNDåHMRGDRGYLVQLRGSROMD]DþHWQLNLnavigirajo po
VYHWRYQHPVSOHWXEROMSDVLYQROLQHDUQR]XSRUDERåHGDQLKSRYH]DYLQVHWXGLKLWUHMHL]JXELMR
XSRUDED XND]D ªGRPRY© NRW RVWDOL NDU MH SULþDNRYDQ QDþLQ QDYLJDFLMH ªWLSLþQR© RG SROMD
RGYLVQHJD uporabnika. 2GYLVQLRGSROMDLPDMRUDMHGREURVWUXNWXULUDQQL]VSRGEXGLQQHXåLYDMRY
tem, da bi sami postavili (imponirali) strukturo. V kompleksni situaciji se lahko z namigi, ki niso
ustrezni za dosego cilja, hitro zmedejo. Zato imajo raje navigacijski stil, ki vodi k neposrednim
SRYH]DYDPNLMLKMHGRORþLOREOLNRYDOHFVSOHWQHVWUDQL3RWUHEQRMHRSR]RULWLGDMHQDþLQQDYLJDFLMH
po  svetovnem  spletu  pri  izkušenem  posamezniku,  RGYLVQHP RG SROMD GUXJDþHQ RG QDYLJDFLMH
]DþHWQLNDRGYLVQHJDRGSROMD. Izkušen posameznik, RGYLVHQRGSROMD ima navigacijski stil, ki se
RGUDåD Y XSRUDEL LVNDOQHJD RURGMDNL MH SR QDþLQX LVNDQMD SUHFHM SRGREHQ VWLOX SRVDPH]QLND
QHRGYLVQHJDRGSROMD.2GYLVQLRGSROMDSRVHEHMWLVWL]PDORDOLSDQLþL]NXãQMDPLSRL]YHGRYDQMDSRRQOLQHSRGDWNRYQLK
]ELUNDKELPRUDOLELWLGHOHåQLSRVHEQHSR]RUQRVWLQDþUWRYDOFHYXSRUDEQLãNLKYPHVQLNRY/HWLEL
PRUDOLYNOMXþLWLPHKDQL]PHNLELRGYLVQLPRGSROMD pomagali k boljši orientaciji, s tem bi bilo manj
PRåQRVWLGDELVHL]JXELOLâWXGLMHVRSRND]DOHGDMHJUDILþQDPDSDODVWQHJDLVNDOQHJDQDSUHGND
XþLQNRYLWQDþLQUHãHYDQMDWHåDYSULRULHQWDFLML7XGLYPHVQLNLNLRPRJRþDMREUVNDQMHELODKNRELOL
SULURþQDSRPRþ]]DJRWDYOMDQMHPWLªVH]QDPD]JRGRYLQHLVNDQMD© (ang. visible history list), ki bi
SRND]DOYVHVWUDQLNLMLKMHXSRUDEQLNRELVNDORPRJRþLOSDELWXGLGRVWRSGRVSOHWQHVWUDQLNLEL
delovala kot mapa. Tako bo imel posameznik, RGYLVHQRGSROMDNRULVWLRGREHKPDSHNLNDåH
NDWHUHVSOHWQHVWUDQLMHåHYLGHOLQPRåQRVWYUQLWYHQDVWUDQLQDNDWHULKMHåHELO7XGLYLULNLMLKMH
SRLVNDOVNOMXþQLPLEHVHGDPLELODKNRELOLXUHMHQLWDNRGDELRGSROMDRGYLVHQ  uporabnik  dajal
SUHGQRVWWDNRVWUXNWXULUDQLSUHGVWDYLWYL1HNDWHUDRURGMDåH]DJRWDYOMDMRWDNãQHVWUXNWXUHYREOLNL
splošnih  kategorij,  ki  so  navedene  na  ªSUHKRGQHP ]DVORQX©  (ang.  »gateway  screen«)  ali  pa
predstavljene uporabniku z ªDUKLYVNLPLPDSDPL© (ang. »archives file folders«), v katerih so urejeni
UH]XOWDWL LVNDQMD ýHSUDY REVWDMDMR ãWXGLMHNL SURXþXMHMR LQWHUDNFLMR PHG QHNDWHULPL NRJQLWLYQLPL
]PRåQRVWPL LQ UD]OLþQLPL QDþLQL SUHGVWDYLWYH LQIRUPDFLM ER SRWUHEQLK ãH YHþ ãWXGLM NL ERGR
UD]LVNDOHLQWHUDNFLMRPHGNRJQLWLYQLPLVWLOLLQ]QDþLOQRVWPLYRNROMLKhipermedijev (Palmquist & Kim,
2000, str. 564).
V  študiji  Palmquist  in  .LP XJRWDYOMDWD GDMHPRJRþH L]EROMãDWL  SRVDPH]QLNRYR LVNDOQR
VWUDWHJLMRQDVYHWRYQHPVSOHWXSUHGYVHPXþLQHNSRVDPH]QLNRYRGYLVQLKRGSROMD, tj. skupine s
NRJQLWLYQLP VWLORP NL MH PDQM XVWUH]HQ SUL YL]XDOQL NRPSOHNVQRVWL LQ YHþML PRåQRVWL L]ELUH SUL
navigaciji na svetovnem spletu. Upoštevati je potrebno dejstvo, da posamezniki, RGYLVQLRGSROMD
SUHSURVWRSRWUHEXMHMRYHþþDVDGDGRNRQþDMRLVNDOQHQDORJHNRWQHRGYLVQLRGSROMD. Za razliko od
linearnih informacijskih sistemov, lahko KLSHUPHGLMVNLVLVWHPLSRQXGLMRYHOLNRUD]OLþQLKQDYLJDFLMVNLK
izbir. Poleg tega so na razpolago tudi številne »hiper-povezave«, ki pomagajo uporabnikom, da se
SRPDNQHMRQDUD]OLþQDPHVWD]QRWUDMãWHYLOQLKPRåQRVWLL]ELUH2GYLVQHRGSROMD zlahka zmedejo
QHSRPHPEQLQDJLEL]DNDWHUHQLQXMQRGDVHQDQDãDMRQDGDQRQDORJR]DWRMHYHþMDPRåQRVWGD
ERGRLPHOLWHåDYHVNRQFHQWUDFLMRJOHGHSRWUHEQLKLQIRUPDFLM3UDY]DUDGLWHWHåQMHMHYHUMHWQRGD
RGYLVQLRGSROMDSRUDELMRYHþþDVD]DRFHQLWHYãLURNHJDNURJDSULYODþQLKVSRGEXGR]SULLVNDQMX
LQIRUPDFLMNLYRGLMRNåHOHQHPXFLOMX1DMYHUMHWQHMHMHWR Y]URN ]DNDM VR RGYLVQL RG SROMD  v  tej
UD]LVNDYL SRWUHERYDOL YHþ þDVD ]D GRNRQþDQMH FHORWQH QDORJH NRW SD QHRGYLVQL RG SROMD.
Najpomembnejša  ugotovitev  študije  je,  da  izkušnje  s  poizvedovanjem  po  podatkovnih  zbirkah
]PDQMãDMR FHOR QHXþLQNRYLWRVW LVNDQMD SRVDPH]QLNRY RGYLVQLK RG SROMD VDM VNUDMãDMR þDV SUL
iskanju dokumentov na svetovnem spletu.
Tudi Reed, Oughton, Ayersman, Ervin in *LHVVOHUSURXþXMHMRYSOLYL]NXãHQM]UDþXQDOQLNL
kognitivnega stila RGYLVQRVWQHRGYLVQRVWRGSROMD ter navigacije v hipermedijskem prostoru. V tejštudiji  so  RGSROMDRGYLVQLãWXGHQWL QDUHGLOL SRPHPEQR YHþ QHOLQHDUQLKNRUDNRYang.  nonlinear
steps) kot študenti z ªPHãDQLPVWLORP© (ang. »field-mixed«) ali QHRGYLVQLRGSROMD.RWMHELORåH
omenjeno, RGSROMDRGYLVQLSRVDPH]QLNLEROMWHåLMRNVSUHMHWMXREVWRMHþHVWUXNWXUHNRWQHRGYLVQLRG
SROMD. 2GSROMDRGYLVQL študenti so preprosto sledili zunanjim navodilom (v obliki ukazov), medtem
ko so študenti, QHRGYLVQLRGSROMD selektivno sledili informacijam, ki so jih zanimale. Iskalni vzorec
študentov,  RGYLVQLKRGSROMD  lahko  interpretiramo  kot  »brskanje« (ang.  browsing)  (Reed  et  al.,
2000, str. 626).
6HYHGD QL SUHVHQHWOMLYR GD YHþ NRUDNRY ang.  VWHSV NR QDUHGL ãWXGHQW YHþ þDVD SRWUHEXMH
=DQLPLYD MH XJRWRYLWHY GD SRVDPH]QLNL NL VR GRVHJOL YHþML RGVWRWHN QHOLQHDUQLK NRUDNRY
SRWUHEXMHMR PDQM þDVD 7D XJRWRYLWHY MH VPLVHOQD þH MR SULPHUMDPR ] XJRWRYLWYLMR GD LPDMR
SRVDPH]QLNL]YHþL]NXãQMDPLVKLSHUPHGLMVNLPRNROMHPWXGLYHþMLRGVWRWHNQHOLQHDUQLKNRUDNRYLQ
þHSUDYVRQDUHGLOLWXGLYHþOLQHDUQLKNRUDNRYSRWUHEXMHMR]DGRNRQþDQMHQDORJHPDQMþDVDQDMEUå
]DUDGL ]QDQMD NL JD LPDMR R WHP WLSX RNROMD 7R NDåH GD L]NXãQMH V hipermediji  vzpodbudijo
metakognicijo, ki se nanaša na KLSHUPHGLMHYHþMLRGVWRWHNQHOLQHDUQLKNRUDNRYNDUVHNDåHWXGL
SULUH]XOWDWLKXþLQNRYLWHMãHXSRUDEHKLSHUPHGLMVNHJDVLVWHPDPDQMþDVDReed et al., 2000, str.
627).
2VQRYQD XJRWRYLWHY WH ãWXGLMH MH GD UDþXQDOQLãNH L]NXãQMH YSOLYDMR QD OLQHDUQR LQ QHOLQHDUQR
navigacijo  v  KLSHUPHGLMVNLK RNROMLK ýH MH HQD L]PHG QDMEROMãLK ]QDþLOQRVWL WHK RNROLM GD VR
QHOLQHDUQDODKNRSUHGYLGHYDPRGDMH]DSRYHþDQMHQHOLQHDUQHQDYLJDFLMHSRWUHEQRVWRSQMHYDWL
GUXJHUDþXQDOQLãNHL]NXãQMH 2þLWQRMH GD YHþ WL L]NXãHQM ] ªREGHODYR EHVHGLO© ang.  »word-
processing H[SHULHQFH©WHUYHþL]NXãHQMVKLSHUPHGLMLSRYHþDQHOLQHDUQRYHGHQMHReed et al.,
2000, str. 627).
9SOLYNRJQLWLYQLKVWLORYYãWXGLMDKKLSHUWHNVWQHQDYLJDFLMH
Namen  študije,  ki  sta  jo  opravila  Chen  in  Ford  (1998)  je  raziskati,  ali  obstajajo  pomembne
povezave  med  individualnimi  razlikami  in  uporabo  priljubljenih  tipov  navigacijskega  orodja  ter
navigacijskimi vzorci (ang. navigation patterns). Cilj študije je odgovoriti na vprašanje, kakšen je
odnos med individualnimi razlikami in navigacijskim vedenjem v KLSHUPHGLMVNHPXþQHPVLVWHPX
Torej oceniti odnos med pogostostjo izbranega navigacijskega orodja in kognitivnimi stili ter odkriti
QDYLJDFLMVNHY]RUFHãWXGHQWRYNLL]KDMDMRL]QMLKRYLKQDYLJDFLMVNLKSRWLYNOMXþQRVSUHJOHGDQLPL
VWUDQPL QDYLJDFLMVNLPL NRUDNL YHþNUDW RELVNDQLPL VWUDQPL ang.  duplication  of  pages  visited),
KLHUDUKLþQRJORELQRang. hierarhical GHSWKWHUþDVRYQRREGHODYRLQIRUPDFLMUgotovila  sta,  da  so  študenti,  RGYLVQL RG SROMD SRPHPEQR YHþ XSRUDEOMDOL JODYQL PHQL
14,  v
primerjavi z RGSROMDQHRGYLVQLPLãWXGHQWL8SRUDEDJODYQHJDPHQLMDR]QDþXMHLQWHUHV]DUHODWLYQR
JOREDOQHYLGLNHQDYLJDFLMHWHURPRJRþDSUHJOHGYVHKGRVWRSQLKWHP3RPHPEQRPDQMãDXSRUDED
glavnega menija pri RGSROMDQHRGYLVQLKãWXGHQWLKODKNRR]QDþXMHUHODWLYQRSRPDQMNDQMHLQWHUHVD
]DJOREDOQHYLGLNHQDYLJDFLMHLQEROMVSHFLILþQRXVPHULWHY=GLVHGDVRRGSROMDQHRGYLVQL študentje
manj  zainteresirani  za  to,  da  bi  bili  vodeni,  zato  manj  uporabljajo  ukaza  »naprej/nazaj«  (ang.
previous/QH[WNLYVDMGHOQRSUHGVWDYOMDWDYRGHQMH9LVRNLQLYRMLXSRUDEHUHIHUHQþQLKSRYH]DYSUL
»YPHVQLK© ãWXGHQWLK VH NDåHMR NRW ND]DOFL YLVRNLK QLYRMHY YNOMXþLWYH SRYH]RYDQMD WHPDWVNH
YVHELQHVDMUHIHUHQþQHSRYH]DYHSUHGVWDYOMDMRLQWHUHV]DLQIRUPDFLMHNLVOHGLMRLQVRUHOHYDQWQH
]DGRORþHQRWHPDWVNRYVHELQRYSULPHUMDYL]YUQLWYLMRNEROMVSORãQLPWHPDPYJODYQHPPHQLMX
Ugotovila sta, da so oGSROMDQHRGYLVQL študentje navigirali po KLSHUPHGLMVNHPXþQHPSDNHWX]
manjšim  »navigacijskim  podvajanjem«  (ang.  navigational  duplication)  kot  ostali  študentje.
ª9PHVQL©ãWXGHQWLVRSUHEUVNDOLYHþVWUDQLQDUHGLOLYHþSUHPLNRYLQUD]LVNRYDOLYVHELQVNHQLYRMH
JOREOMHYKLHUDUKLþQLVWUXNWXULâWXGHQWMHRGYLVQLRGSROMDVRSUHEUVNDOLPDQMVWUDQLLQVHRVUHGRWRþLOL
na površinske nivoje v vsebinski hierarhiji (Chen in Ford, 1998, str. 73-74).
Tudi Ford in &KHQYUHYL]LMLSRURþDWDR]HORSRGREQLKUD]OLNDKSULhipertekstni navigaciji, ki se
nanaša na uporabo mape in kazala v hipertekstnem sistemu. Z uporabo Ridingovega ª&RJQLWLYH
6W\OHV$QD\VLV©
15inª6WXG\3URFHVVHV4XHVWLRQQDLUH©
16  sta  odkrila  pomembne  povezave  med
globinskimi (KROLVWLþQLPLQDJQMHQMLLQRGYLVQLPLRGSROMD ter VHULDOLVWLþQLPLQDJQMHQMLLQQHRGYLVQLPL
RG SROMD.  Prav  tako  pa  pomembne  povezave  med  RGYLVQRVWMR RG SROMD  ªYPHVQLP© VWLORP 
QHRGYLVQRVWMRRGSROMD, torej med kategorijami NRJQLWLYQLKVWLORY in YUVWRQDYLJDFLMVNHJDYHGHQMD
(cv: Ford, 2000).
V  študiji  je  bil  hipertekstni  sistem  razdeljen  na  posamezne  dele,  vsak  del  pa  je  vseboval  še
GRGDWQH GHOH YNOMXþQR V ªFHORWQLP SUHJOHGRP© ang.  overview),  »primeri«  ter  »podrobnejšimi
SRVWRSNL© &HORWQD YVHELQD VLVWHPD MH ELOD UD]GHOMHQD QD RVHP KLHUDUKLþQLK QLYRMHY ýH VR VH
posamezniki, QHRGYLVQLRGSROMD z uporabo Ridingovega testa (1991) ª&RJQLWLYH6W\OHV$QDO\VLV©
uvrstili  v  skupino  RG SROMD RGYLVQLK,  ªYPHVQLK©  (ang.  intermediate)  ali  RG SROMD QHRGYLVQLK,  so
posamezniki, RGYLVQLRGSROMD (v primerjavi s posamezniki, QHRGYLVQLPLRGSROMD) (cv: Ford, 2000,
                                                          
140HQLMHVH]QDPL]ELUDOLXND]RYPHGNDWHULPLVHODKNRRGORþLPR0HQLMHODKNRYSURJUDPXSULND]DQ
VWDOQRODKNRSDMHYLGQDOHYUVWLFDPHQLMHYFHORWQLPHQLSDSULNDåHPRVNOLNRPLPHQDPHQLMDYYUVWLFL.R
izberemo ukaz iz menija, se meni spet umakne v vrstico (Kraynak, 1994).
15  Ridingov  (1991)  Test  analize  kognitivnih  stilov  (ª&RJQLWLYH 6W\OHV $QDO\VLV©  &6$)  meri  KROLVWLþQR
DQDOLWLþQR dimenzijo (Riding in Cheema, 1991).
16 Chen in Ford (v reviziji) sta povezavo med RGYLVQRVWMRQHRGYLVQRVWMRRGSROMD in KROLVWLþQLPLVHULDOLVWLþQLPL
nagnjenji ugotavljala s skrajšano verzijo ª6WXG\3URFHVVHV4XHVWLRQQDLUH© (Ford, 2000, str. 546).str. 548):
  YHþXSRUDEOMDOLPDSR
  manj uporabljali kazalo;
  manj uporabljali ukaza »naprej/nazaj«;
  YHþXSRUDEOMDOLªFHORWHQSUHJOHG©
  manj uporabljali »podrobnejše postopke«;
  YHþXSRUDEOMDOLªSULPHUH©
  YHþXSRUDEOMDOLXND]ª]DKWHYQHMãLQLYR©NLMHSULSHOMDOGRGRVWRSDWUHKJODYQLK]YH]SURJUDPD
  SRUDELOLYHþþDVDSULUD]PLãOMDQMXRWpPDKNLVRYLãMHQDKLHUDUKLMLSUYLGUXJLLQWUHWMLQLYRY
KLHUDUKLMLRVPLKQLYRMHYLQPDQMþDVD]DãWXGLMQLåMLKQLYRMHYQLYRMHYLQ
 9SOLYXVWUH]QHJDLQQHXVWUH]QHJDXþQHJDJUDGLYDQDNRJQLWLYQLVWLORGYLVQRVW
QHRGYLVQRVWRGSROMD
)RUGYãWXGLMLSURXþXMHYSOLYHKROLVWLþQHJD in VHULDOLVWLþQHJDXþQHJDJUDGLYDQDNRJQLWLYQLVWLO
RGYLVQRVWQHRGYLVQRVWRGSROMD.  Ugotovil  je  pomembne  razlike  med,  v  hipotezi  opredeljenimi,
ustreznimi  in  neustreznimi  pogoji  (študenti,  RGYLVQL RG SROMD  s  KROLVWLþQLP  gradivom,  študenti,
QHRGYLVQLRGSROMD s VHULDOLVWLþQLPgradivom). Tudi v tej študiji so za merjenje kognitivnega stila
RGYLVQRVWQHRGYLVQRVWRGSROMD Xporabili Ridingov test ª&RJQLWLYH6W\OHV$QDO\VLV©
V študijah o uporabi KLSHUWHNVWDQLVRSRURþDOLRUD]OLNDKYXþLQNLKXVWUH]QHJDDOLQHXVWUH]QHJD
XþQHJDJUDGLYD 8JRWRYLOL SD VR PDMKQH YHQGDU SRPHPEQH  razlike  v  navigacijskih  strategijah.
1DMYHþMDUD]OLNDVHMHSRND]DODSULQDYLJDFLMVNHPRURGMXVDMVRRGSROMDRGYLVQL  posamezniki
QDUHGLOLYHþNOLNRYQDªPDSR©YªSRGUREQHMãLKWHKQLNDK©VRELOLXVSHãQHMãLRGSROMDQHRGYLVQL
posamezniki; v vsebinski hierarhiji so RGSROMDRGYLVQLSRVDPH]QLNLYHþþDVDSRUDELOL]D
doseganje tretjega nivoja (Ford, 2000, str. 553).
8SRUDEQRVWNRQVWUXNWRY
Kognitivni  stili,  ki  so  bili  predstavljeni,  so  se  izkazali  za  zelo  uporabne  pri  razlagalnih
spremenljivkah,  kjer  se  izpostavijo  skriti  vplivi  v  raziskovalnih  študijah.  Koristni  so  lahko  pri
REOLNRYDQMX VLVWHPRY NL SRYHþXMHMR XþLQHN SRVDPH]QLK XSRUDEQLNRY 9 ãWHYLOQLK ãWXGLMDK Y
»tradicionalnih« informacijskih okoljih, so se meritve kognitivnih stilov izkazale kot koristne, saj so
UD]NULOHSRPHPEQDRGNULWMDNLELGUXJDþHRVWDODSULNULWD1SUYãWXGLMDKRQOLQHLVNDQMDMHYHOLNR
avtorjev,  npr.  Wood,  Ford,  Miller,  Sobczyk  in  Duffin  (1996);  Ford,  Wood  in  Walsh  (1994),SURXþHYDORYSOLYREYHVWLOQLKLQIRUPDFLM
17 (ang. postings information), tako da so primerjali rezultate
iskanja, z ali brez obvestilnih informacij, ki so bile na voljo uporabnikom. Pomembnih razlik niso
RGNULOLGRNOHUYDQDOL]HQLVRYNOMXþLOLWHVWHNRJQLWLYQLKVWLORY
3RGSRUDUDþXQDOQLãNHWHKQRORJLMHSULSRVDPH]QLNLK
Prilagodljiv hipermedijski sistem je v svoji osnovi hipermedijski sistem, ki ima vgrajene nekatere
WHKQLNH LQWHOLJHQWQHJD SRXþHYDQMD *ODYQD LGHMD MH XSRUDEQLNX RPRJRþLWL SROQR XSRUDEQRVW
NODVLþQLKKLSHUPHGLMHY]GRGDWQRPRåQRVWMRGDVHVLVWHPSULODJDMDXSRUDEQLNRYLPLQGLYLGXDOQLP
potrebam. Glavna posebnost prilagodljivih hipermedijskih sistemov so prilagoditvene tehnike, ki jih
WLVLVWHPLXSRUDEOMDMR]DSULODJDMDQMHSRWUHEDPYVDNHJDSRVDPH]QHJDXSRUDEQLND.DYþLþ
Prilagodljiv KLSHUPHGLMVNLVLVWHPODKNRRPRJRþDUD]OLþQRVWY]RUFHYLQ]DSRUHGLMGRVWRSD
a)  hJOREDOQLPQDþLQRP
b)  kDQDOLWLþQLPQDþLQRPNLVRSUHGVWDYOMHQLVSRXGDUNLQDORJLþQLKSRYH]DYDK
Ford  (2000)  predlaga  DYWRQRPHQ,  SUHGSLVDQ  ali  SULSRURþHQ GRVWRS  ter  sistem  L]SRGULYDQMD  in
RODMãHYDQMD.
$YWRQRPHQSUHGSLVDQLQSULSRURþHQGRVWRS
$YWRQRPHQGRVWRSELXSRUDEQLNRPRPRJRþLOL]ELURGRVWRSDY]RUFHY]DVH9HQGDURVWDMDRGSUWR
vprašanje  –  obseg,  do  katerega  posamezniki  izbirajo  strategije,  ki  so  optimalne  za  njihove
SRVDPH]QH VWLOH 1D SULPHU Y ãWXGLML Y NDWHUL MH ELOD RPRJRþHQD VYRERGQD LQWHUDNFLMD ]
UDþXQDOQLãNR]DVQRYDQLPVLVWHPRPL]REUDåHYDQMDNigel in Rosalind Ford (1993) ugotavljata, da je
GHOSRGLSORPVNLKãWXGHQWRYL]EUDOSRYVHPQHXþLQNRYLWHVWUDWHJLMH9]RUFLGRVWRSDELODKNRELOL]D
uporabnike  sistema  alternativno  SUHGSLVDQL.  Tak  sistem  bi  zahteval:  a)  mehanizem  za  sprotno
GRVHJR VWLOLVWLþQH kompetence  za  vsakega  posameznika;  E UREXVWHQ PRGHO NL EL ELO ]PRåHQ
YVDNHPX XSRUDEQLNX RPRJRþLWL XþLQNRYLW GRVWRS GR Y]RUFD 5D]OLþLFH WHJD SULVWRSD EL ELOH
nadomestitev  SUHGSLVDQLK PRåQRVWL V SULSRURþHQLPL PRåQRVWPL NL EL LPHOH REOLNR SULY]HWLK
navigacijskih  »naslednjih  korakov«  (ang.  default  navigation  »next  moves«),  ki  bi  jih  predlagal
VLVWHP9HQGDUELREVWDMDODWXGLPRåQRVWGDELMLKSRVDPH]QLNþHELåHOHOODKNRRGVWUDQLO
                                                          
17 IQIRUPDFLMDRWHPNROLNRYLURYYGRNXPHQWLKMHELORUHJLVWULUDQLKLQERQDWDQDþLQWXGLSRLVNDQLK]YVDNR
NOMXþQREHVHGRLQNRPELQDFLMRNOMXþQLKEHVHGSULLVNDQMX7RMHVWDQGDUGQLSULSRPRþHNYYHOLNLKNRPHUFLDOQR
GRVWRSQLKSRGDWNRYQLK]ELUNDK,VNDOFHPRPRJRþDGDRFHQLMRNROLNRGRNXPHQWRYERGRQDãOLSULLVNDQMX
SUHGHQ]DþQHMRVSRL]YHGER6LVWHPL]SRGULYDQMDLQRODMãHYDQMD
6LVWHPNLMH]GUXåHQYSRVHEQR LQWHOHNWXDOQR GHMDYQRVW EL ODKNR GR GRORþHQH PHUH SRGSLUDO
SRVDPH]QLNHãLENHYVYRMLK]PRåQRVWLKWDNRGDELL]SRGULQLODOLRODMãDOSRVDPH]QRGHMDYQRVW
,]SRGULYDQMH (ang. supplantation) vsebuje povezovanje dejavnosti namesto uporabnika, na takšen
QDþLQ VH SRWUHED SR SRVDPH]QL ]PRåQRVWL ]PDQMãD 2ODMãHYDQMH  (ang.  faciliation)  vsebuje
]DJRWDYOMDQMHRURGLMNLRPRJRþDMRXSRUDEQLNRYRYNOMXþLWHYYLQWHOHNWXDOQRDNWLYQRVW±QDSULPHU]
zagotavljanjem vzpodbud, strukture, celotnega pregleda, potrditve in povratne informacije (Ford,
2000, str. 554).
3ULODJRGLWYHQHWHKQLNH
.DYþLþXSRUDELQHNROLNRGUXJDþQRWHUPLQRORJLMRSULRSLVXprilagoditvenih tehnik. Meni, da se
Y VSORãQHP ODKNR GLQDPLþQR SULODJDMDWD GYH VNXSLQL ODVWQRVWL SULODJRGOMLYD SUHGVWDYLWHY  in
SULODJRGOMLYDSRGSRUD QDYLJDFLML. Ker pa se obe skupini tehnik dopolnjujeta, ju lahko uporabljamo
WXGLVRþDVQRLQWDNRGRVHåHPREROMãHUH]XOWDWH.DYþLþVWU
 3ULODJRGOMLYDSUHGVWDYLWHY
3ULODJRGOMLYD SUHGVWDYLWHY MH QDMEROM UD]LVNDQ LQ XSRUDEOMDQ QDþLQ hipermedijskega  prilagajanja.
Deluje  na  nivoju  prilagajanja  izgleda  ali  vsebine  strani,  kjer  se  informacija,  vsebovana  v
KLSHUPHGLMVNHP YR]OLãþX DOL VWUDQHK SUHGVWDYL GLQDPLþQR JOHGH QD SRVDPH]QHJD XSRUDEQLND
Tako  se  hipermedijska  stran  sestavi  v  odvisnosti  od  modela  uporabnika  sproti,  tik  preden  je
prikazana.  Spreminja  se  lahko  v  podrobnostih,  razlagi,  uporabi  medijev  (npr.,  teksta,  grafike,
]YRNDDQLPDFLMHLQSRGREQRDOLSDYNOMXþXMHYHþDOLPDQMSRYH]DY
3ULODJRGOMLYDSRGSRUDQDYLJDFLML
3ULODJRGOMLYDSRGSRUDQDYLJDFLML je prilagajanje na nivoju povezav ali poti v hiperprostoru. Zajema
UD]OLþQHWHKQLNHNLRPHMLMRhiperprostor za raziskovanje ali ga prikrojijo uporabniku, nudijo vodenje,
podpirajo orientacijo uporabnika in mu pomagajo pri navigaciji. Omenjene tehnike lahko razdelimo
QDSHWVNXSLQ.DYþLþVWU
-  QHSRVUHGQR YRGHQMH MH WHKQLND NL MH SUHY]HWD L] LQWHOLJHQWQLK XþQLK VLVWHPRY NMHU VLVWHP
neposredno usmeri uporabnika na naslednjo najprimernejšo enoto;-  SULODJRGOMLYRUD]YUãþDQMHSRYH]DY pomeni, da se vse povezave iz dane strani razporedijo na
GRORþHQQDþLQSRQDYDGLJOHGHQDQMLKRYRSRPHPEQRVWDOLSULPHUQRVWWDNRMHQDMSUHMSULND]DQD
povezava, najprimernejša za nadaljevanje);
-  SULODJRGOMLYRVNULYDQMHSRYH]DYVNULMHQHSULNDåHYVHQHSRPHPEQHSRYH]DYHWHUWDNR]PDQMãD
in omeji navigacijski prostor;
-  SULODJRGOMLYD DQRWDFLMD SRYH]DY SRPHQL GRGDMDQMH UD]OLþQLK NRPHQWDUMHY N SRYH]DYDP NMHU
SRVDPH]QLNRPHQWDUMLODKNRYNOMXþXMHMRWHNVWLNRQHEDUYHUD]OLþQRYHOLNRVWDOLWLSSLVDYHLQ
podobno;
-  SULODJDMDQMHPDSLPHQXMHPRGLQDPLþQRNUHLUDQMHJUDILþQHSUHGVWDYLWYHdomenskega prostora.
7HKQLNDSULODJRGOMLYHJDYVWDYOMDQMDSRYH]DY
1RYQDþLQSULODJDMDQMDVLVWHPDXSRUDEQLNXSUHGVWDYOMDWHKQLNDSULODJRGOMLYHJDYVWDYOMDQMDSRYH]DY.
Seveda pa kakršnokoli prilagajanje temelji na  PRGHOXXSRUDEQLND, ta  pa je  odvisen  od  PRGHOD
GRPHQH
18 1DþLQ SUHGVWDYLWYH ]QDQMD GRPHQH LQ ]QDQMH XSRUDEQLND VOXåLWD NRW RVQRYD ]D YVH
SULODJRGLWYHQHDOJRULWPH.DYþLþ
&KHQLQ)RUGPHQLWDGDPRUDPRWXGLQDSRGURþMXbibliotekarstva zagotoviti nove
PRGHOH LQWHUDNFLMH PHG SRVDPH]QLNL LQ VLVWHPL NDWHULK RURGMD ERGR ]PRåQD YVHELQR PHG
zbiranjem razbremeniti, jo do neke stopnje analizirati, zbrati podatke o posameznikovem vedenju
LQOHWHSRYH]DWLWHUVWHPYSOLYDWLQDXþLQNRYLWHMãHUH]XOWDWHLVNDQMD3UL]DGHYDWLVLPRUDPRL]YHGHWL
þLP YHþ R YSOLYX LQGLYLGXDOQLK UD]OLN VDM VR SRVDPH]QLNL GRVOHGQL SUL XSRUDEL UD]OLþQLK
LQIRUPDFLMVNRSUHGHORYDOQLK SULVWRSRY 8SRUDEQLãNL PRGHOL NL YNOMXþXMHMR PHKDQL]PH ]D
prepoznavanje takšnih razlik, so uporabni pri razvoju prilagodljivih YLUWXDOQLKRNROLMNLELSRYHþDOD
uspeh iskanja posameznikov.
=DNOMXþHN
7HPDWLNDNRJQLWLYQLKVWLORYSURXþXMHNDWHULSURFHVLXVWYDUMDMRLQGLYLGXDOQHUD]OLNHYSULVWRSXQDþLQX
VSR]QDYDQMDLQSUHGHODYLLQIRUPDFLM.RVHSULVYRMHPGHOXãWXGLMXDOLYYVDNGDQMLK åLYOMHQMVNLK
RNROLãþLQDK VRRþDPR V SUREOHPL LQ SRPHPEQLPL RGORþLWYDPL XSRUDEOMDPR YUVWR VSHFLILþQLK
pristopov. Le-te uporabljamo zavestno in namensko. Pogosto pa jih uporabljamo spontano, ne da
ELVHMDVQR]DYHGDOLNDWHURVWUDWHJLMRVPRXSRUDELOLNDNãQLVRQDãLQDPHQLLQ]DNDMVPRVHRGORþLOL
za izbrano strategijo.Raziskave  so  pokazale,  da  so  individualne  posebnosti  v  spoznavni  organizaciji  in  delovanju
posameznika razmeroma dosledne in trajne, zato navadno dajemo prednost omejenemu številu
PLVHOQLK SULVWRSRY 9HþLQD OMXGL VH QH ]DYHGD LQ QH SRJODEOMD Y RPHMLWYH VYRMLK QDþLQRY
REUDYQDYDQMDSUREOHPRY1DMOMXEãLQDþLQLUHãHYDQMDSUREOHPRYSDSRJRVWRYRGLMRGRWLSLþQLKQDSDN
(0DUHQWLþ3RåDUQLNMagajna in Peklaj, 1995).
Dandanes  je  YLUWXDOQD NQMLåQLFD LQDOL SRVWDYLWYH SRVDPH]QLK GLJLWDOQLK NQMLåQLF UD]ãLULWHY
WUDGLFLRQDOQH NQMLåQLFH 9 SULKRGQRVWL ERGR QD YROMR XþLQNRYLWL QRYL LQIRUPDFLMVNL VHUYLVL NL VH
razvijajo v smeri prilagoditve posameznemu uporabniku. Temeljijo na izpopolnjenih uporabniških
vmesnikih, ki se razvijajo v smeri popolne odsotnosti posrednika, za kar je potrebno modeliranje
uporabnika.  Tudi  zato  so  dobrodošle  interdisciplinarne  raziskave,  katerih  rezultati  bodo
posameznikom  olajšali  navigiranje  v  svetovnem  spletu.  Kljub  temu  bodo  potrebna  nadaljnja
raziskovanja,  preden  bodo  razvita  prilagodljiva  YLUWXDOQD RNROMD ]PRåQD QXGLWL L]EROMãDYH
XþLQNRYLWRVWLSULLQIRUPDFLMVNRSUHGHORYDOQLKNRJQLWLYQLKGHMDYQRVWLKSRVDPH]QLNRY
.DYþLþ  PHQL GD VPR åH ]PRåQL ]DJRWRYLWL VLVWHPH NL VH SULODJDMDMR XSRUDEQLNRYLP
LQGLYLGXDOQLPSRWUHEDP7UHQXWQRMHQDMYHþUD]LVNDYQDUHMHQLKQDSRGURþMXL]REUDåHYDQMD
19. Poleg
GUXJLK ]QDþLOQRVWL LPDMR SULODJRGOMLYL KLSHUPHGLMVNL VLVWHPL ]QDþLOQRVWL GD Y]GUåXMHMR HNVSOLFLWQL
PRGHOXSRUDEQLNDNLEHOHåLLQGLYLGXDOQHODVWQRVWLXSRUDEQLNDWHUVR]PRåQLVSUHPLQMDWLQHNDWHUH
vizualne ali funkcionalne dele sistema na podlagi informacij iz modela uporabnika. Gledano s strani
XSRUDEQLNDMHXþHQMHVSRPRþMRSULODJRGOMLYLKhipermedijskih sistemov le stvar navigacije po zbirki
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